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PUJIULA i RIBERA, Jordi
Els inicis de la medicina del segle XX a les comarques de Girona, foren influïts pel notable
desenvolupament de les ciències  que es produí a la segona meitat del segle XIX. Sota
l’impuls del positivisme i la investigació científica, amb la millora que experimentaren les
facultats de Medicina, i en concret la de Barcelona, ja a finals del XIX,  la medicina veié
una forta progressió, amb professionals cada cop millor formats que començaren a
exercir a les nostres comarques, amb noves inquietuds. En aquest sentit veníem ja
d’una història de metges preocupats per l’higienisme i la relació de les malalties amb el
seu entorn, com ho demostren el conjunt de Topografies mèdiques que, al llarg del segle
anterior i a les primeries del que ens ocupa, s’escriviren a les nostres comarques, més
d’una vintena, per part de metges que exercien a diferents pobles de Girona.  A nivell
cronològic i historiogràfic però la fita simbòlica per a una història de la medicina del segle
XX es pot situar en el període en que s’imposa la creació dels col·legis de metges per a
delimitar funcions i evitar l’ intrusisme del curanderisme, els sanadors, etc., a finals del
XIX. Amb metges plenament conscienciats de la necessitat d’agrupar-se, superant els
vells gremis, però quan encara exercien alguns metges formats en la més pura escolàstica
i retòrica, que  formulaven en llatí, etc.
El 1894 s’havia constituït el Sindicat de Metges de Girona. S’hi adheriren 56 metges de
la província. Des de 1897, els metges gironins es reuneixen en Assemblees anuals. Les
figures del Drs. Josep Pascual i Prats i Josep Ametller i Viñas, seran peces clau en
l’evolució d’aquesta entitat i en la medicina gironina d’aquells anys. Fins el 1898 però no
es creen oficialment els col·legis de metges, entre ells el de Girona, que començà a
publicar el seu Butlletí que, amb una certa continuïtat, ha arribat fins als nostres dies. En
aquest sentit el Col·legi de Metges i la col·legiació obligatòria per tots els professionals
que exerceixen a la província, forma part indestriable de la història de la medicina gironina
al segle XX. Tot i així remarquem que l’agrupació i la col·legiació no es va fer sense la
resistència d’alguns professionals, que sovint hagueren d’esser pressionats pels altres
companys.
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El 1898  s’organitzà la primera Assemblea anual del Col·legi, que s’anirà celebrant a
diferents llocs de la província. Assemblea en la que, cada any, un metge gironí donava
una lliçó magistral, i que de fet eren les primeres i gairebé úniques activitats formatives
que existiren a la província en aquells anys. L’activitat d’aquestes Assemblees només es
veié  interrompuda pel període de  la guerra civil, entre 1936 i 1942.
Per altra banda, la característica principal de la medicina del segle XX també vindrà
marcada per la introducció dels avenços tècnics, que de forma cada cop més accelerada
s’anirien introduint a la pràctica de la professió. I entre aquests, sens dubte, els
descobriments com els raigs X. Recordem incidentalment que una de les primeres víctimes
de la utilització dels raigs Röntgen sense protecció fou precisament un gironí, el Dr.
Joaquim Pujol i Camps, al qui el 1905 li varen haver d’amputar una cama.
Si mirem les estadístiques fredes de la població ja veiem que el 1900, l’anomenada
esperança de vida dels homes d’aquestes comarques era de gairebé 34 anys i la de les
dones d’uns 36. Fins als anys 50, no es sobrepassà l’edat de 60 anys com a esperança
de vida pels homes i de 64 per a les dones. El 1980, aquests índexs havien assolit les
xifres de 73  i 76 anys respectivament, mentre que a finals del segle vint ja s’ultrapassava
la vuitantena per a les dones (82) i  l’esperança de vida per als homes era de 75 anys. I
pel que fa a la mortalitat infantil, cal només recordar que el 1901, morien 186 infants
abans de l’any de vida per cada mil nascuts, mentre que el 1984, aquesta terrible xifra
s’havia  rebaixat fins al 10,38 per mil. Probablement, aquest espectacular increment
dels índexs de supervivència en un sol segle, que duplica les xifres en només cent anys
i fa baixar la mortalitat infantil a gairebé una vintena part, no pot ésser atribuït en
exclusivitat a la tasca mèdica i farmacològica, però segurament alguna cosa hi té a
veure.
Com era l’exercici de la medicina a començaments del segle? La feina del metge rural no
era una feina planera. El metge a més dels seus coneixements polivalents en medicina,
havia d’ésser, per exemple, un acceptable genet, especialment a comarques de muntanya,
on les condicions de vida i d’exercici no eren pas fàcils. En els tombants entre el segle
XIX i el XX el preu de les iguales als pobles de la vall de Bas era de 4 pessetes per a una
sola persona i de 6 pessetes per a una família. Però és evident que moltes famílies
seguien recorrent a la medicina tradicional dels curanderos, per estalviar-se, sempre
que podien, les quotes dels metges. La complexitat geogràfica i la lluita contra la
ignorància i  les pràctiques fraudulentes no feien pas fàcil la feina dels professionals als
pobles. En aquest sentit la nota necrològica del metge de Sant Esteve de Bas, el Dr. Lluís
Feixas que va morir molt jove, al butlletí del Sindicat de Metges, el 1897, és ben demos-
trativa:
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Terminó joven sus estudios, se graduó en 1883, falleció en 25 de Mayo último,
su cuerpo agotado por las continuas fatigas de la práctica en una comarca
accidentada como la en que ejercía, más la lucha moral que a diario tenia que
sostener para sobreponerse a las miserias de una clientela zafia, que pone en
juego todas las arterías para engañar al Médico, no pudo resistir los estragos
de la fiebre.
Dejó al morir una posición menos que mediana a sus tiernos hijos; más dejó
también, el recuerdo de que obró siempre como Médico honrado; sus compa-
ñeros tenían en él a un correcto colega.
Per altra banda aquells metges de capçalera veurien també la introducció de nous
avenços en el camps de la medicina. Hi ha un relat, ja publicat,  del metge Candi Agustí
i Trilla, notable prohom local d’Olot, que és molt demostratiu de les condicions en que
s’exercia i els moments en que apareixen noves tècniques terapèutiques, com els sèrums
antidiftèrics:
....En nuestros principios de médico en la población de San Juan les Fonts,
nos encontramos con una epidemia de difteria que dejó sin vida a un crecido
número de criaturas, y recuerdo perfectamente el primer enfermito que tuve
de asistir atacado de tan terrible enfermedad; si tenemos en cuenta que en
aquella época la sueroterapia se encontraba en sus principios de aplicación.
Lo cierto es, que me encontré con un paciente cianótico y con un tiraje exage-
rado en su respiración. Examinado el enfermo, expuse la gravedad de la dolen-
cia a sus padres prescribiendo suero antidftérico indicando la urgencia de la
medicina para aplicarla sin pérdida de tiempo, contestándome el padre, un
pobre obrero, que la medicina costaría demasiado dinero y que el otro médico
curaba esta clase de anginas con remedios más fáciles de adquirir. Ordené
entre otras drogas unas pinceladas en la garganta de percloruro de hierro y
glicerina y rápidamente monté en la silla de mi caballo y a galope forzado
recogí el suero de la farmacia a cuatro Kilómetros de distancia del lugar en que
nos encontrábamos y, sin pérdida de tiempo me presenté de nuevo cerca del
enfermo pidiendo libertad a su padre, para practicarle la inyección. Aplicado el
suero antidiftérico, me retiré con el deber cumplido y antes de las 24 horas
comprobaba que las falsas membranas habian cedido, así como la ruidosa
respiración del enfermo, prescribiendo una segunda dosis de suero, que visto
el éxito de la primera aplicación, el padre con premura procuró recoger...
Aquest relat ens il·lustra clarament sobre varis aspectes, i no pot ser més explícit sobre les
condicions de l’exercici mèdic, de l’ús del cavall, de les condicions en que vivien les classes
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més desposseïdes: pagesos, masovers, i obrers, de les reticències per part dels metges
més grans a la introducció de les novetats, i de l’esperit innovador dels metges més joves...
En aquests primers anys, la figura del metge de capçalera era importantíssima, sovint
reverenciada.  El metge exercia al seu consultori i sobretot al domicili del malalt.
L’internament en un centre hospitalari, centres de beneficència escassament dotats,
sovint amb finalitat quirúrgica, - tot i que aquesta  s’exercia majoritàriament en el propi
domicili del pacient -, era vist amb temença pels malalts i la seva família, i constituïa
aleshores una mesura excepcional. Els metges havien de suplir les deficiències en els
mitjans de diagnòstic amb el coneixement de la semiologia clínica clàssica, la impotència
terapèutica amb una dedicació contínua a la capçalera del malalt...
SOBRE EL SISTEMA HOSPITALARI A PRINCIPIS DEL SEGLE
Al voltant del 1910, els Drs. Francesc Coll i Turbau (que arribà a ser alcalde de Girona) i
Alexandre Dalmau obriren dues petites clíniques a la ciutat, que s’han de considerar
dins de les primeres etapes del desenvolupament de la cirurgia a les nostres comarques.
En aquests primers anys destaca també l’obra del Dr. Bosch Masgrau, en el camp de la
tisiologia, autèntic genet apocalíptic d’aquells anys, i la del farmacèutic Joaquim Medrano,
que fou el precursor a Girona de les anàlisis clíniques.
A Girona, l’Hospital de Santa Caterina, fundat el segle XVII era la institució sanitària de
més categoria. En altres poblacions els hospitals existents, que feien sobretot funcions
d’asils, començaren a transformar-se en centres d’atenció de malalts.
Per exemple, a  Olot, a més de l’Hospital de Sant Jaume, que data del segle XIV, hi ha
antecedents d’una clínica anomenada Casa de Curación, a finals del segle XIX, però no
fou fins al 1916, que s’inaugurà la Clínica d’Operacions de l’Hospital de Sant Jaume
d’Olot, sufragada pel Dr. Francesc Fàbregas. La primera intervenció l’efectuà el Dr. Joaquim
Danés i Torras, el dia 6 de maig d’aquell 1916, amb un cas d’osteomielitis tibial. El 1915
el Dr. Vaquer fundà també una petita clínica a Campdevànol, i el 1920 es creava l’Hospital
de la mateixa població. L’origen de la fundació es troba en La Asociación de Amigos de
los pobres de Campdevànol, entitat nascuda el 1918, que va impulsar la construcció de
l’Hospital de la vila.
Pel que fa a l’assistència a les persones desvalgudes, especialment ancians, oligofrènics,
etc. aquesta s’exercia des dels asils, institucions majoritàriament creades a finals del
segle XIX. Esmentem els de Banyoles, Castelló d’Empúries, Figueres, les Germanetes
dels pobres de Girona,... a més dels hospitals–asils de la Bisbal, Blanes, Cassà, Llagostera,
Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, ... El 1914 es fundà La Caritat a Olot per l’assistència dels
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pobres, i durant  les properes dues dècades es crearen els Asils de Pedret (1927), i el
d’Agullana (1932).
D’aquells 49 centres hospitalaris - asils que existien a mitjans del segle XIX, a les nostres
comarques,  es passà  a 29 centres, entre públics i privats, al moment de dibuixar el mapa
sanitari de Catalunya el 1979. El canvi en el paradigma de la beneficència pel de
l’assistència sanitària en fou responsable.
En els centres hospitalaris, asils, etc, les monges feien les funcions d’infermeres, auxiliars
i vetlladores dels estadants,  però a  partir de 1915 es donaren normes per a efectuar
proves de suficiència per obtenir el títol d’infermera. Tot i que haurien de passar encara
unes quantes dècades per a tenir la primera escola provincial d’infermeria, si exceptuem
la guerra civil.
El 1916 hi havia 220 metges inscrits al Col·legi provincial de Girona.
El segle XX fou també aquell en que la dona s’incorporà a l’exercici de la medicina.
Esmentem la  Dra. Cecilia Marin, la primera gironina a obtenir el títol de metge, la Trinitat
Sais que fou la primera dona que exercí la medicina a les nostres comarques, a La Bisbal
concretament, com la Dra. Casaponsa, que foren les pioneres de la història de la medi-
cina gironina.
El 1921 es celebrà a Girona el IV Congrés de Metges de Llengua Catalana. El Dr. Josep
Pascual i Prats en fou el President i d’alguna manera es reconeixia la seva tasca
organitzativa de la medicina gironina. Ell mateix pronuncià el discurs inaugural sobre la
mortalitat i morbiditat innecessàries que encara hi havia al nostre país.  El «Boletín del
Colegio de médicos de la provincia de Gerona» es catalanitza el 1922.
Als anys vint, la febre tifoide, la disenteria, la brucel·losi, les gonocòcies, la tuberculosi, la
sífilis, etc. ocasionaren mortalitats elevadíssimes. A finals d’aquesta dècada, el Dr.
Pompeio Pascual i Carbó escrivia: Un gran nombre de morts ho són per malalties evita-
bles, i les seves causes més directes, la ignorància i la misèria.
En aquesta època les grans nissagues mèdiques són les que predominen a la medicina
gironina, moltes de les quals, sorgides al segle XIX i encara abans, arriben en alguns
casos fins als nostres dies. L’estructura social i econòmica dels metges i la situació de
les classes més nombroses i desposseïdes facilita la transmissió de la feina de metge de
pares a fills. Citem les grans nissagues dels Pi i Sunyer, Mascaró, Muñoz Arbat- Casadevall,
Carreras, Moret, els Pascual de Cassà, els Sánchez - Llistosella i Babot, els Sambola, els
Corominas de Banyoles, els Dalmau de Palamós...molts d’ells evocats en els estudis de
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fílums galènics de l’ historiador en Josep Mª Pla i Dalmau .. i encara les grans nissagues
de la muntanya com els Agustí, els Danés, Genover, de La Garrotxa, els Bonada de Ripoll,
Verdaguer de Mieres.. Famílies que s’aniran repetint en la seva tasca sanitària al llarg
del segle XX, fins a l’explosió demogràfica mèdica dels anys setanta que democratitzarà
i diversificarà la professió.
La comarca de l’Empordà, per exemple ha donat al llarg del segle XX, nombrosos fills que
han assolit llocs destacats en el món de la medicina: Esmentem  l’August Pi i Sunyer,
gran fisiòleg, originari de Roses, fill de Jaume Pi i Sunyer un dels renovadors de
l’ensenyament de la medicina a Catalunya, exemples d’una de les nissagues més fecun-
des de la medicina catalana. Francesc Terrades, Joan Puig-Sureda, Hermenegild Puig i
Sais, Jaume Pi Figueras, Josep Alsina i Bofill, Josep Carreras.. si bé la major part d’ells
exerciren la medicina i la docència a Barcelona.
El cens de metges de 1926 era de 226 col·legiats. Només 6 col·legiats més en 10 anys.
Amb l’adveniment de la República es donaren els primers passos per una reforma
sanitària, que la guerra civil impedí. La Generalitat creà una conselleria de Sanitat que
es féu càrrec dels edificis hospitalaris públics, i s’assajà el primer intent d’una assistència
social integral que anés més enllà de la perspectiva mèdica.
Durant aquest període trobem que el 1931 es fundava l’Hospital municipal de Camprodon.
El 1934 es fundava també la Clínica Girona, per obra d’una figura destacada de la
política i la medicina gironina, el Dr. Francesc Coll i Turbau, que ja havia fet altres assajos
previs. Aquesta vegada, juntament amb altres socis consolidà un projecte que es
desenvoluparà però plenament amb la postguerra.
La Universitat de Montpeller havia tingut, secularment, moltes vinculacions amb la gironina.
El 1926, s’institueix a Girona un patronat interí per restaurar la Fundació Bruguera, un
organisme per ajudar  estudiants que volguessin anar a ampliar coneixements a la facultat
de medicina de la Universitat de  Montpeller. Fins al 1936 però no es restaurà aquesta
Fundació Bruguera, que pels avatars de la guerra civil ja  no arribà a funcionar, i que fins
uns quants anys més tard, el 1983, no serà restablerta.
Durant els anys que precedeixen la guerra civil, la figura del pediatre Pompeio Pascual i
Carbó assoleix unes dimensions notables tan pel seu prestigi com a metge,-  probablement
ha d’ésser considerat el pare de la Pediatria a les nostres comarques -, amb una important
tasca a l’Hospici i a l’Hospital de Santa Caterina, on fundà el primer servei de Pediatria
de les terres gironines, com per la seva tasca cívica i política, que l’obligà a exiliar-se el
1939, a Xile, on  seguí exercint  la seva especialitat de pediatre, fins que  tornà a casa
nostra el 1948.
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El 1932 el Dr. Pompeio Pascual i Carbó organitzà un curs dedicat a les Malalties de la
infància a la casa d’assistència de la Comissaria de la Generalitat, en el qual hi van
participar metges de la categoria del Dr. Sayé, promotor de la lluita antituberculosa a
Catalunya, o del mateix Gregorio Marañon.
Constatem que a Girona, en l’època de pre-guerra la cirurgia s’exerceix a l’Hospital
Provincial de Sta. Caterina, a la Clínica Girona, i  a l’Hospital Militar, però sobretot, al
mateix domicili dels malalts en la majoria de casos.
LA GUERRA CIVIL
L’esclat de la guerra civil provocà, com a la resta de la societat, un daltabaix important en
la sanitat de les nostres comarques. Una desena de metges i gairebé el mateix nombre
de farmacèutics patiren la repressió revolucionària dels primers mesos de 1936, entre
ells: el Dr. Riera i Pau, que havia estat President de la Diputació; els Dr. Hosta, Puig...; el
Dr. Torrent i Orri de Castellfollit; Bonada de Ripoll; Gich d’Agullana, ... En un altre episodi
confús i sagnant, al final de la guerra, foren afusellats una vintena de metges, infermeres,
i auxiliars de la Clínica Militar de Banyoles.
Durant la guerra civil, el Dr. Pompeio Pascual, aleshores director de l’Hospital Provincial,
organitzà el Socors Blanc d’ajuda als refugiats i els serveis d’Hospitals de reraguarda,
per atendre els ferits de guerra. Així mateix, es fundà, per primera vegada a la província,
una escola per formar Infermeres de guerra. Les monges han estat tretes dels Hospitals,
encara que en un bon nombre de casos seguirien, secularitzades, fent funcions
d’infermeria.
La sanitat s’hagué de reorganitzar, pel cada cop més creixent nombre de ferits de guerra
que arribaren als hospitals comarcals. A partir de 1937 es constituïren els anomenats
Hospitals de sang per atendre els militars ferits, l’Agrupació núm. 7 de Clíniques Militars
que corresponia a Girona, i que a mesura que avançà el front, a partir de 1938, s’hagueren
d’anar traslladant. Es crearen Hospitals de guerra al balneari de Montagut al Ripollès, a
l’edifici de les Escoles Pies  d’Olot..., a més de a les Termes Orion de Santa Coloma, a
S’Agaró i també a Olot lligats a les Brigades Internacionals, etc. I ja a les acaballes del
1938 i els primers mesos del 1939, les poblacions es veieren desbordades pel trasllat
dels Hospitals dels diferents cossos militars, Brigades Internacionals, Hospitals de
refugiats, etc.
El final de la guerra i l’establiment del nou règim franquista comportà l’exili d’alguns
metges gironins, dinou en total de la nòmina existent, entre els més destacats citem: el
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Drs. Pompeu Pascual, Dalmau, Massa, Danés, Moret... com també l’empresonament
d’alguns altres: Roca i Pinet, Roc, Freixa, el Dr. Bernat, director del sanatori psiquiàtric de
Lloret, i el mateix Dr. Danés, en tornar de l’exili, etc. Tots els metges passaren per un
tribunal de depuració de responsabilitats. Entre les expulsats i els depurats amb sanció,
el 20% del metges gironins patiren els rigors de la postguerra, amb diferents tipus de
penes i inhabilitacions. El Col·legi de Metges imposà algunes sancions impedint l’exercici
de la medicina, durant els primers temps del franquisme a alguns col·legiats. La medici-
na gironina es veié privada durant uns quants anys d’algunes importants figures. La xifra
de represaliats és però certament elevada, encara que no arribà a ser com l’aplicada al
col·lectiu de mestres. No cal dir que el Butlletí del Col·legi, quan reaparegué, tornava a
estar escrit en castellà.
LA POSTGUERRA
La medicina gironina de postguerra patí les vicissituds d’una societat empobrida i
ensorrada, i fins a la dècada dels cinquanta, coincidint amb la progressiva implantació
del S.O.E. (Seguro Obligatorio de Enfermedad), el 1944, i la creació de nombroses clíniques
privades, no tornà a aixecar el cap, des d’un punt de vista científic i organitzatiu. En
aquests anys es desenvolupà extraordinàriament el sistema de mutualitats.
El Seguro capgirarà força la pràctica mèdica, especialment al medi rural. Els metges es
veieren obligats a tenir un horari fix i  incrementaren les consultes de manera important,
cosa que de vegades fins i tot obligava a tenir un ajudant. Al medi rural seguiren però el
sistema “d’iguales” i “conductes” i sovint la paga amb espècies per part dels aconductats,
com assenyala el Dr. Ruscalleda en les seves memòries.
Acabada la guerra, l’Hospital de Santa Caterina es quedà pràcticament sense metges,
(el Dr. Bosch Masgrau al servei de tisiologia, i el Dr. Dausà al de radiologia, foren dels
pocs que aguantaren la institució). Exceptuant aquest hospital i el Militar, a la província
només quedaren pocs llits d’assistència a Figueres i a Olot. Les mancances presideixen
durant anys els hospitals de la província, que viurien una situació massificada, pobra, i
difícil. S’ha tornat al vell sistema de Beneficència pública. La Diputació hagué de convo-
car oposicions el 1944 que guanyaren entre altres: el Dr. Lluís de Vehí al servei de
Pediatria, el Dr. Joan Mascaró, d’una notable nissaga de galens, els Dr. Pablo Garcia del
Amo, Garcia Bragado, Llobet Llavarí,....
Si el panorama econòmic no era pas massa galdós, els aspectes científics i formatius
també foren precaris. A nivell d’activitats formatives, cal mencionar, a Girona, la Confraria
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dels Sants Cosme i Damià, que feren diverses conferències de caire mèdic, especialment
a partir del 1940. A més de les conferències lligades a les Assemblees anuals del Col·legi.
El 1940 es creà la primera escola d’infermeria a càrrec de la Sección Femenina de la FET,
que va donar diplomes fins al 1956, en que es creà l’escola amb internat a la recent
inaugurada Residència Alvarez de Castro.
Els anys 40’s es començaren a  aplicar els primers tractaments amb penicil·lina a les
nostres comarques. Degut a la situació autàrquica del país, sovint el medicament
s’aconseguia de contraban o d’estraperlo. A les comarques de muntanya hi han encara
testimonis de contrabandistes que s’hi dedicaven. Aleshores la mortalitat per malalties
infeccioses caigué en picat.
Després de la segona guerra mundial i de la difusió de la penicil·lina, l’arsenal terapèutic
dels metges de casa nostra féu un avenç notable i passà a estar constituït per noves
aportacions terapèutiques. El 1942 es considerava eradicat el paludisme a les comarques
gironines, que havia existit, anys abans, especialment a les zones d’aiguamolls de la
costa. L’estreptomicina també aconseguí rebaixar la mortalitat per tuberculosi.
És a partir de finals de la dècada dels anys 40 que s’inicià un ràpid creixement
d’institucions, especialment clíniques, de medicina privada. Entre les clíniques que
existiren a Girona esmentem: La Clínica del Dr. Alexandre Dalmau, oberta el 1930 i
tancada a la postguerra. La clínica del Dr. Llobet oberta el 1950 i tancada al cap d’una
dècada. Així, a Girona també, s’obrí  la Clínica Bofill, el 1956, vinculada al moviment
cristià de Casa Nostra;  la Clínica de l’Aliança,  inaugurada el 1945, lligada a una de les
entitats mutualistes més esteses de Catalunya;  la clínica de l’Esperança, el 1948; la
Clínica dels Drs. Muñoz també d’aquest mateix any, totes elles dedicades fonamentalment
a la cirurgia i a l’obstetrícia. A més de la Clínica Girona, l’Hospital Militar i l’Hospital de
Santa Caterina, foren les clíniques obertes a la ciutat. Durant aquests anys mereix desta-
car l’obra del Dr. Jacint Muñoz i Arbat, que havia estat professor de la Facultat de Medicina
i es traslladà a Girona on exercí una important tasca en el terreny de la ginecologia i
l’obstetrícia.  D’aquesta època també tenim la creació de la Policlínica Olot.
La manca de salubritat i algunes epidèmies, com el tifus, foren fronts en els que hagueren
de batallar els metges rurals de l’època.
A Figueres, a més de la Clínica Ntra. Sra. de la Salut, que té els seus orígens a finals del
segle XIX, i que continuà funcionant durant aquests anys, es creà l’Hospital de la Caritat,
el 1946, i la Clínica de la Sta. Creu, també el mateix any. El 1951 es fundà la Clínica
Catalunya. La Mutualitat Montseny obrí també una clínica a Arbúcies el 1948.
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Aquest mateix any es creà l’Instituto Psico-pedagógico para Niñas Anormales a Caldes
de Malavella, precurssor de l’assistència als nens (nenes en aquest cas) oligofrènics, a
les nostres comarques, fruit de l’obra del pioner en aquesta especialitat, el Dr. Lluís
Folch i Camarasa, però fins a finals dels anys seixanta no sorgiren, arreu de les comarques
gironines, les associacions que organitzaren les “escoles de subnormals”, en terminologia
de l’època.
El 1954 coincidint amb el cinquantenari del Col·legi, es va constituir l’Agrupació de
Ciències Mèdiques gironina. Aquesta entitat s’organitzà com a filial de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, una institució centenària, de llarga tradició al
país com a referent de la formació dels metges. El primer president de l’Agrupació fou el
Dr. Jacint Muñoz i Arbat. La conferència magistral de la inauguració  la pronuncià el Dr.
Agustí Pedro i Pons, que de fet havia estat qui, en una xerrada amb metges gironins, havia
sembrat la necessitat d’organitzar una societat científica a Girona.
Durant molts anys i fins a l’aparició d’altres filials comarcals l’Agrupació de Ciències
Mèdiques de Girona, va assumir el paper de la formació dels metges, una vegada aquests
han abandonat la facultat, fins que la formació continuada ha esdevingut un objectiu
mèdic prioritari que avui assumeixen, a més, altres estaments i entitats sanitàries.
Un altre fet d’importància cabdal per a la medicina gironina es produí el 13 d’abril de
1956 amb la inauguració de la Residència Sanitària de la Seguretat Social, Alvarez de
Castro. En aquells anys la paraula Hospital encara comportava connotacions negatives,
es parlava de Residències i Clíniques ....  La seva tasca s’inicià amb una operació
d’apendicitis, practicada pel Dr. Llobet.  Als inicis, la plantilla escollida entre metges que
ja exercien a Girona, dins del S.O.E. era de 28 metges. En els seus començaments,
l’assistència era només quirúrgica i obstètrica. Ben aviat es notà la manca de personal
d’infermeria que obligà a crear l’Escola d’ATS femenina. L’immens edifici de rajols,
d’acord amb l’estètica franquista d’aquells temps i d’aquells hospitals, ha seguit la seva
evolució progressiva i mastodòntica fins a convertir-se en el centre Hospitalari de
referència de les nostres comarques, i la primera empresa gironina pel que fa al nombre
de treballadors.  La jerarquització, l’Hospital Universitari, la investigació, i la incorporació
dels nous avenços terapèutics i diagnòstics... són fites que l’Hospital ha anat assolint al
llarg de la seva  història. El llibre publicat sobre l’Hospital Josep Trueta, amb motiu del
50è aniversari, obra de Josep Roig, Purificación Merino, i Joan Baró m’estalvia qualsevol
comentari a la història del més important dels hospitals Gironins.
El 1956 també l’Hospital de Figueres obre de nou l’atenció als malats pobres. I el 1961
establí concert amb la Seguretat social.
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Els metges durant aquests anys es guanyaven la vida als consultoris privats, a les
mutualitats, o bé al S.O.E., que va estendre progressivament el nombre dels seus
beneficiaris. La implantació de consultoris, on passaven visita els metges del seguro fou
cada cop més habitual. Però la integració a la Seguretat social també creà resistències
entre les metges, acostumats a les velles pràctiques, a les iguales...especialment en el
món rural. Fins aleshores els metges que anaven a l’Hospital ho feien amb unes
remuneracions sovint simbòliques, i fonamentalment amb una finalitat d’aprenentatge.
El paper del metge al món rural també es tecnificà, i lentament s’establiren lligams amb
hospitals i clíniques on abordar els diagnòstics i les patologies als que no es pot arribar.
D’aquesta època mencionem aquí, a tall d’exemple, la figura del Dr. Martí Casals, que a
més de la seva reconeguda tasca ens ha deixat la magnífica col·lecció que constitueix la
base de l’espai del metge rural aquí a Sant Feliu de Guíxols.
Aquests anys significaren també la massificació progressiva dels consultoris públics,
però igualment els dels inicis del creixement dels hospitals de nivell 1 i 2, els antics
hospitals comarcals. S’imposà paulatinament el concepte de la racionalització de la
despesa, que en els darrers anys ha adquirit una importància cabdal, gairebé desplaçant
les preocupacions clíniques i assistencials. La medicina començà a plantejar la necessitat
d’endegar campanyes de salut, i la sanitat entrà de ple en les infraestructures socials i
públiques com és ara l’alimentació, sanejament, medi ambient, etc
Els anys 50 marcaren un avenç en importants camps de la medicina, entre ells el dels
equips mèdics d’anestèsia i reanimació que s’estableix dins dels hospitals del S.O.E. i
facilitaren, entre altres factors, un notable impuls de la cirurgia.
El 1952, amb el descobriment i utilització de la clorpromazina pels pacients psicòtics,
començà l’era dels psicofàrmacs, que en les dècades següents tindran una forta expansió
en la farmacopea psiquiàtrica, i en la utilització a gran escala dels tranquil·litzants i els
antidepressius per part d’àmplies capes de població. L’assistència psiquiàtrica en aquells
anys s’exerceix al Manicomi de Salt, i a nivell privat, a la Torre Campderà de Lloret i la
Clínica del Dr. Sambola.
La cardiologia juntament amb la pneumologia té durant aquest anys, grans pioners: Els
Drs. Bosch Reig, Bosch Mullera, Mascaró, etc. que començaren a utilitzar els
Electrocardiògrafs, una tècnica que es desenvolupà sobretot després de la IIª Guerra
Mundial, amb els aparells de corda... A Olot, per exemple, el Dr. Lluís Verdaguer tingué  el
primer aparell d’ECG el 1958. En aquests darrers anys la província veié com apareixien
tècniques noves, com la quimioteràpia, la bomba de cobalt per la radioteràpia, els ronyons
artificials,... L’oftalmologia feu també un pas de gegant per influència de l’escola
barcelonina dels Barraquer i Arruga, amb nissagues com els Tarrús.
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En el camp de l’Obstetrícia i la Ginecologia destacà el Dr. Joan Sabrià i Aynié, que el 1957
fou nomenat cap de Clínica de la Residència Alvarez de Castro. El Dr. Sabrià fou
l’introductor aquí de la Simfisiotomia, que representava una major possibilitat de
supervivència per a la mare i el nadó en el moment del part. Fou també l’introductor a la
província de procediments com la laparoscòpia, la citologia cervical, l’ecografia, el
monitoratge electrònic i bioquímic fetal, l’amniocentesi diagnòstica... El 1970 va fer la
primera intervenció de cirurgia laparoscòpica en Ginecologia a Girona.
En els anys cinquanta i seixanta es continuaren celebrant, a Girona, diferents actes
culturals relacionats amb les Ciències Mèdiques, especialment per part de L’Agrupació
de Ciències Mèdiques i  de la Confraria dels Sants Cosme i Damià. Mentrestant a l’Hospital
de Santa Caterina, el cos facultatiu celebrava sessions clíniques de creixent interès. El
1959 es celebrà un acte d’homenatge a la figura del Dr. Gaspar Casal, gran figura de la
medicina gironina al segle XVII, a la casa de cultura Bisbe Lorenzana. L’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears feu la seva reunió anyal a Platja d’Aro, el
1962, sobre el tema «Càncer» i com a homenatge a la figura de Francesc Duran i Reynals.
Per unificar les activitats, el 1964 es creà una Junta Coordinadora d’Activitats Sanitàries
per tal d’ordenar la formació mèdica postgraduada que portà notables conferenciants a
Girona.
A finals de la dècada dels anys seixanta es produí un canvi en l’exercici de la medicina,
tant a nivell professional, econòmic, i també sociològic. L’estat garanteix, cada vegada
més, l’assistència dels malalts amb la cada cop més universal Seguretat social. Els
avenços tècnics medicoquirúrgics i el seu cost fan difícil l’exercici de la medicina privada
o en clíniques petites, i per tan la medicina hospitalària adquirirà cada cop més relleu.
El 1963 s’inaugurà La Llar Infantil, situada al Puig d’en Roca, que substituïa l’antic
Hospici de Girona. L’assistència pediàtrica donà en aquesta dècada un pas important,
atès que a partir de 1962 es començà a utilitzar la vacuna contra la poliomielitis que
afectava fins aleshores un considerable nombre d’infants, de forma que a partir d’aquell
moment  aquesta malaltia es comença a considerar eradicada.
A Girona, que va recuperant un cert pes específic dins del món mèdic, es celebra el 1964
el  VIII Congreso Luso-Español de Obstetrícia i Ginecología.
Aquest mateix any s’inaugura la Clínica Salus Infirmorum, a Banyoles, que complirà
importants funcions assistencials a la ciutat de l’estany, a més de residència geriàtrica
i clínica de convalescència. També el 1964 l’Hospital de Campdevànol amplia la seva
àrea d’hospitalització.
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El cens de metges col·legiats, el 1964, és de 429. La institució, el 1966, del Premi Pascual
i Prats per part del Col·legi de Metges, en honor del metge que va fundar la corporació
mèdica provincial, fomentarà des d’aleshores els treballs de recerca mèdica entre els
metges gironins. Citem com a exemple que el primer premi Pascual i Prats, atorgat el
1967, recaigué en el Dr. Manuel Roman Castillo, i que també foren premiats els germans
Font i Miralles, i el Dr Joaquim Jubert i Gruart, entre altres guardonats.
El 1969, s’inaugurà l’Hospital Geriàtric d’àmbit provincial, situat també al Puig d’en
Roca, amb una capacitat de 300 llits. Aquest es veu ben aviat desbordat per la demanda
assistencial i s’inicien uns anys en que la creació de residències geriàtriques ha anat
creixent de forma importantíssima, tant en el àmbit públic, però sobretot en el privat,
degut als notables canvis que s’estan produint a la societat que ja no permeten a les
persones d’edat seguir essent cuidades per la pròpia família.
D’aquest  1969 és també la inauguració de la Clínica del Tura d’Olot,  que va existir fins
el 1982, en la vessant assistencial quirúrgica i obstètrica, i que des de llavors  fou
reconvertida en Residència Geriàtrica.
La dècada dels 70 són anys d’una certa embranzida en les activitats mèdiques i
científiques. A nivell de la formació dels metges es produeix una autèntica massificació
a les facultats (surten també les primeres fornades de metges de la Universitat Autònoma),
provocades per una millora socioeconòmica que permet l’accés a capes socials que fins
aleshores no havien pogut accedir-hi, la qual cosa genera el fet que un gran nombre de
professionals comencin a establir-se a les nostres comarques, s’amplien serveis, i es
potencia cada cop més la medicina pública, i també l’aparició d’un fenomen nou: l’atur
mèdic.
El 1971 s’inaugurà la nova seu del Col·legi de Metges de Girona, al xamfrà dels carrers
Lorenzana i Joan Maragall. La presidència del col·legi recau en el Dr. Albert Casellas i
Condom,  un dels primers metges que exercí la neurologia i la neurocirurgia a les nostres
comarques.
L’activitat de l’Agrupació de Ciències mèdiques segueix essent important per a la formació
dels metges. Així el 1972 es creà la secció del Ripollès i la de l’Alt Empordà, totes dues
depenent  de l’Agrupació de Girona.  Aquestes agrupacions van destinades a portar les
activitats, com és ara cursos i conferències, a les diferents comarques allunyades de la
capital.
Pel que fa a la medicina de l’Alt Empordà mereix que destaquem dues figures importants,
entre moltes altres:  la del Dr. Ernest Vila, metge, cirurgià, i prohom de Figueres, lligat a la
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fundació de la Clínica de la Santa Creu, i la del Dr. Joan Forment, metge, cardiòleg i
humanista, que llegirà, el 1995, poc abans de morir, una lliçó magistral a l’Assemblea del
col·legi.
Al Ripollès destaquem la tasca dels Drs. Melcior i Salvador Vaquer, nissaga de metges, al
front de l’Hospital de Campdevànol. Encara que la figura més destacada que ha donat
aquesta comarca és la del Dr. Joan Cuatrecases i Arumí, nascut a Camprodon i exiliat el
1939.
A La Selva esmentem al Dr. Joaquim Codina, de La Cellera que estudià les aigües
mineromedicinals de la conca del Ter, treball que fou la base per declarar-les d’utilitat
pública, i fou també un notable botànic. De Santa Coloma de Farners destaquen les
figures de Joan Sala i Roig, professor de la Universitat Autònoma i Joan Bofill i Deulofeu,
membre de l’Institut de Fisiologia, exiliat després a Veneçuela.
El 1973 s’ampliaven i modernitzaven les instal·lacions de l’Hospital de Puigcerdà, una
institució que ja venia del segle XII.
El 1974 a l’Hotel Cap sa Sal es celebrà el Congrés de la Sociedad Española de Cirurgia,
Ortopèdia y Traumatologia. Congrés al que hi assistí el Dr. Josep Trueta, i que el Col·legi
de metges de Girona  nomenà posteriorment  Col·legiat d’Honor.
Aquest mateix any s’inaugurà l’Escola d’Infermeria, que començà a funcionar al Puig
d’En Roca, passant posteriorment a l’antic Asil de Pedret. Fins que els estudis es
converteixen en carrera universitària.
Segons l’estadística de 1974, a la província de Girona, hi exerceixen 421 metges
col·legiats, 644 professionals sanitaris de grau mitjà, entre infermeres i llevadores, 217
farmacèutics col·legiats, 59 veterinaris titulars,...
ELS DARRERS VINT-I-CINC ANYS
El restabliment de les llibertats democràtiques i de la Generalitat comportà també un
nou impuls a la medicina gironina. L’hospital Josep Trueta va ampliant els seus serveis
de forma paulatina, es jerarquitza el 1974, el 1976 es fan les primeres extraccions
d’òrgans per a trasplantaments, el 1978 s’implanta la docència pel sistema MIR,  el 1977
s’inaugura el Servei de Medicina Intensiva i la Unitat Coronària, i el primer TAC el 1985,
fins a convertir-se en Hospital Universitari.
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El 1989, la vella Residència, l’Hospital Alvarez de Castro, canviava el seu nom pel de
Josep Trueta. És evident que el nom d’un general prou qüestionat no era el més adient
com ja s’havia manifestat des dels seus inicis. Es proposaren altres noms, com Bonastruc
de Porta, Gaspar Casal, Ramon Turró, Rudolf Matas... i finalment el nom que va tenir més
consens  fou el de Josep Trueta. Tal vegada es va desaprofitar per recordar l’August Pi i
Sunyer, d’orígens rosencs i gran figura de la Medicina catalana
Fins al 1976 no es creà la primera germandat de donadors de sang a la província. El 1977
es creà el primer servei d’oncologia a l’Hospital de Santa Caterina, que el 1997 es
traslladà a l’Hospital Josep Trueta.
El 1978, hi havia 595 metges col·legiats a la província. I es celebrà el primer congrés de
Pediatria en llengua catalana, a la casa de cultura de Girona.
L’any 1979 es commemoraren amb una sèrie d’actes el XXV aniversari de l’Agrupació de
Ciències Mèdiques de Girona, que segueix exercint una important tasca de docència. El
1987 es fundà, amb la mateixa finalitat, la filial de la Garrotxa de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques.
Com ja hem dit, d’aquells 49 centres hospitalaris- asils que existien a mitjans del segle
XIX, s’havia passat a 29 centres, entre públics i privats, al moment de dibuixar el mapa
sanitari de Catalunya el 1979, dels quals només 19 feien assistència hospitalària d’aguts
a les nostres comarques. Finalment recordem que la proposta de creació d’un Servei
Nacional de Salut, (s’ha passat doncs de parlar de eradicar malalties, a una defensa i
promoció de la salut de la població) fou una de les principals reivindicacions
democràtiques a finals del franquisme i durant la transició. Uns anys en que sorgiren les
primeres Associacions de professionals per la Defensa de la Sanitat Pública a les nostres
comarques. La reforma de l’Atenció primària i la Xarxa Hospitalària Pública no es plantegen
però a casa nostra fins al 1985.
La creació del mapa sanitari de Catalunya es feu per decret de 1979, i es publicà el 1980,
quan era conseller de sanitat de la Generalitat el Dr. Ramon Espasa. Aquest mapa
sanitari va permetre conèixer la realitat de la sanitat catalana, i feu propostes per la seva
territorialització, i en definitiva establien les bases de l’anomenada reforma sanitària,
tant a nivell d’ambulatoris com a nivell hospitalari, amb la creació d’una Xarxa d’Hospitals,
i la jerarquització dels serveis. Així, a nivell de les comarques gironines, es comptabilitzaven,
el 1980, 29 centres hospitalaris, amb un total de 3.171 llits i una taxa del 7,2 llits  x 1000
habitants.
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La proposta de creació d’Àrees de Salut a tot Catalunya, en concret la número 8, per les
comarques gironines, significà la separació de la Cerdanya que passà a integrar-se a
l’àrea 1 del Pirineu, mentre que es mantingué la comarca del Ripollès dins de l’Àrea
Gironina, tot i que inicialment s’havia previst l’adscripció d’aquesta comarca amb la
d’Osona.
La reforma de l’Atenció Primària s’inicià el 1985, amb la implantació progressiva dels
Equips d’Atenció Primària (EAP), dins de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). Aquesta
reforma s’efectuà de forma lenta, i no sense l’oposició d’alguns sectors de la medicina.
Així a finals del 1998 la reforma cobria el 66% de la població, i estaven en funcionament
el 67% de les ABS previstes. A més de la xarxa pública s’han utilitzat diferents fórmules
de gestió de les ABS, algunes d’elles encomanades a Hospitals o altres organismes
(CABE, IAS...)
Entre 1980 i 1985 la reforma dels hospitals de la província té com a fet més rellevant la
construcció de  l’Hospital Comarcal de la Selva a Blanes. Durant aquest període també
es posa en funcionament l’Hospital de Palamós, i s’amplien els Hospitals de Campdevànol,
de Sant Jaume d’Olot, i de Figueres. El 1984 l’Hospital de Figueres s’integra plenament
en la XHUP.
Però els darrers decennis també han comportat l’aparició de patologies fins aleshores
desconegudes. Les addiccions a velles i noves substàncies prenen un protagonisme
insospitat, que s’afegeix a les addiccions endèmiques provincials: l’alcohol i el tabac. A
més, la dècada dels 80 vingué marcada per l’aparició d’una nova malaltia, la SIDA. El
1981 es registrà oficialment a les nostres comarques el primer cas, que el 1986 ja
arribava a la xifra  de 275  declarats. Fins al 1983 no es creà la Comisión Nacional de
Trabajo para el SIDA. Segons les estadístiques, a finals del 1999, hi havia 720 casos
declarats a les comarques gironines.
Pel que fa a l’Assistència psiquiàtrica remarquem el salt qualitatiu experimentat en les
darreres dècades, especialment pel que fa al funcionament del vell manicomi provincial.
A partir de 1974, i seguint els models de l’anomenada antipsiquiatria també arriben a
Salt els corrents que preconitzaven la reforma i/o l’abolició dels manicomis. Això, i els
nous avenços de la psicofarmacologia, que començaven a aplicar-se, provocà un ampli
moviment reformista a la Institució, amb la supressió, per exemple, dels vells mètodes de
contenció i tractament. A partir del 1980, s’inicià l’anomenada sectorització, i es creà la
Xarxa d’Assistència Psiquiàtrica, que organitzà dispensaris de consulta pluridisciplinars
a les diferents comarques gironines, i creà diferents unitats d’internament per a malats
aguts. Tot plegat fa que en una quinzena d’anys el nombre de malalts assistits a l’Hospital
Psiquiàtric es reduís gairebé a la meitat.
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 A partir del 1985, l’assistència sanitària provincial, fins aleshores en mans de la Diputació
passà a dependre d’un organisme de nova creació l’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS), que inicialment gestionà l’Hospital de Santa Caterina, l’Hospital Psiquiàtric de
Salt, i l’Escola Universitària d’Infermeria, i als que més tard s’incorporaran algunes Àrees
Bàsiques de Salut. El segle XX es tancà amb una xarxa ben consolidada de consultoris
psiquiàtrics a les diferents comarques, dotades, gairebé totes, de Centres de Dia i
d’equips pluridisciplinars per atendre i fer prevenció de la malaltia mental i les addiccions.
Tal vegada cal remarcar, entre les activitats del darrer any del segle, el 1999,  en que es
posà la primera pedra del nou Hospital de Santa Caterina, al costat dels terrenys de
l’Hospital psiquiàtric de Salt, que també serà remodelat per a transformar-lo en el futur
Parc Hospitalari Martí Julià.
El 1999 també el Col·legi de Metges de Girona nomenà col·legiats d’Honor als germans
Brugada de Banyoles, descobridors de la síndrome que porta el seu nom. El cens de
metges de la província de Girona, a finals del segle XX arribava ja als 1900 col·legiats. Un
increment descomunal de gairebé un 200%, respecta a les xifres de 20 anys enrere.
Tot i així, si volguéssim tancar el segle amb una altra fita que, sens dubte, ha de marcar
l’abans i els després de la medicina a les nostres comarques, crec que aquesta seria la
creació de la Facultat de Medicina a Girona que s’inaugurà, després d’una llarga
reivindicació, encapçalada pel Col·legi de Metges, el curs 2008-2009.
Si volguéssim  assenyalar els trets característics de la medicina en els  darreres anys del
segle XX caldria destacar:
1. L’aparició de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques que han
revolucionat la pràctica clínica, i han incrementat entre altres factors l’esperança
de vida dels gironins.
2. La medicina es tecnifica, es burocratitza, s’economitza, i com diuen alguns
i disculpin el tòpic de la parauleta, es deshumanitza.  Com si la medicina no
atengués els éssers humans, o com si la humanitat, l’empatia, o la compassió,
que els bons metges haurien de tenir, no fossin condicions indispensables de
qualsevol acte mèdic. Al cap i a la fi, com diu Eudald Carbonell, és la tècnica el
que ens fa humans.
3. El gran desenvolupament entre la població de les anomenades teràpies
alternatives, vells mètodes que en alguns casos s’apliquen amb criteris clínics,
i en molts altres constitueixen una vella reminiscència del curanderisme que ja
imperava cent anys enrere.
4. La contracció de la pràctica mèdica degut, segons assenyala Jacint Corbella:
a.- El canvi de Ciències mèdiques amb Ciències de la salut, amb cada cop
més metges que fan funcions no assistencials.
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b.- El paper creixent de les formacions bàsiques, i el concepte de
Biomedicina.
c.- L’aparició de noves llicenciatures i titulacions: Odontologia, Nutrició,
Fisioteràpia.
d.-El paper creixent i separador de les especialitats mèdiques.
I finalment un apunt pel que fa a la historiografia mèdica:
En els darrers anys la historiografia de la medicina ha sofert un salt qualitatiu,
en que s’ha passat de les tendències hagiogràfiques de la història de la medi-
cina tradicional cap a una concepció més social, i el que en definitiva serà
passar de la història dels metges a la història de la salut. Congressos com
aquest ja ofereixen una nòmina d’aportacions remarcables, com tots podem
comprovar. També s’hi han reunit Congressos d’Història de la Medicina Cata-
lana, el de Blanes i aquest de Sant Feliu de Guíxols, a més d’algunes jornades
temàtiques.
Però vull recordar aquí alguns noms destacats que han fet aportacions a la
historiografia de casa nostra en aquet segle: com Josep Mª Pla i Dalmau, Benet
Julià, recentment traspassat, Carles Hervàs, Joan Baró, Rosa Mª Gil i Tort,
Joaquim Mª Puigvert.... entre altres.
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